
















































































シンポジウム・講演会名 申請者 助成金額 備　考
第7回日仏癌会議 田口鐵男・Armand
　千円
P1，305
第37回日本癌治療学会総会 佐治重豊・田口鐵男 44，112
癌に関する印刷物の刊行助成 小西敏郎・田口鐵男 1，900
白血病など血液疾患治療研究会 正岡　徹・田口鐵男 11，875
第21回癌免疫外科研究会 谷村　弘・田口鐵男 3，867
下部消化管癌術後短腸症候群研究会 坂本純一・田口鐵男 950
潰瘍性大腸炎の癌化危険因子の検討会 鈴木亮一・田口鐵男 950
小児白血病研究会 上田一博・田口鐵男 2，850
肝切除後免疫療法研究会 稲垣　均・田口鐵男 1，425
合　　計 79，234
